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G A R A G E 
U N I O N 
Los 
ejores M e s 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
econc-mía 
Teléfono 2 2 3 
Nuestro Servicio Te le fónico 
Conferencia de esta tarde 
Noticias generales de Madrid 
El Presidente del Di rec to r io se ha 
d i r i g i d o a todos los Jefes p r o v i n c i a -
les de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , r o g á n d o -
les que no lo inv i t en a n i n g ú n acto 
p ú b l i c o fuera de M a d r i d , en todo el 
mes actual , pues piensa ded i ca i l o al 
es tudio de asuntos de i n t e r é s . 
La Unión Patriótica en Madrid 
Ayer, en el S a l ó n de actos del 
C i r c u l o , se c e l e b r ó con mucha a n i -
m a c i ó n la conferencia inaugura l del 
curs i l lo proyectado, diser tando el se-
ñ o r G u i l l é n Val le sobre el tema «El 
A h o r r o en su aspecto s o c i a l » . El 
conferenciante fué muy ap laud ido . 
Asamblea Nacional de Maestros 
T u v o lugar ayer, s iendo pres idida 
por el Inspector s e ñ o r F e r n á n d e z , y 
usando de la palabra el s e ñ o r M a r -
t í n e z P a g é s . 
—Se c e l e b r ó la s e s i ó n de c lausu-
ra de Defensa de la Obrera C a t ó l i c a , 
asist iendo las Infantas Isabel y C r i s -
t ina . 
DE T O L E D O 
L l e g ó ayer a la una y media el I n -
fante don Alfonso , a c o m p a ñ a d o del 
M i n i s t r o de Estado y otras persona-
lidades, marchando seguidamente a 
la Iglesia de San R o m á n , donde se 
p r o c e d i ó al descubr imiento de la 
l á p i d a dedicada al padre B a r t o l o m é ^ 
Lorenzo , acto que se c e l e b r ó con t o -
da so lemnidad . 
D e s p u é s el Infante v i s i tó la A c a -
demia de In fan te r í a ; la Sinagoga; San 
Juan de los Reyes, y otros m o n u -
mentos a r t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s . 
DE ALMERÍA 
En la carretera a Granada, ha o c u -
r r i do un sensible accidente. Por ex-
ceso de ve loc idad c h o c ó un a u t o m ó -
v i l de la m a t r í c u l a de A l m e r í a , con 
un carruaje, resul tando todos los 
ocupantes de ambos v e h í c u l o s h e r i -
dos. El chauffeur M a n u e l Asenc io , 
fa l l ec ió a los pocos momentos de 
ser e x t r a í d o de debajo del a u t o m ó v i l . 
DE LOGROÑO 
Con toda so lemnidad , se c e l e b r ó 
ayer la b e n d i c i ó n de las banderas 
Nac iona l y de la Cruz Roja. Fueron 
madrinas la Condesa de San Fe i i ú y 
la esposa del Gobernador M i l i t a r , 
respect ivamente. 
Se p ronunc ia ron p a t r i ó t i c o s d i s -
cursos . 
DE B U R G O S 
Ayer se d e c l a r ó un incend io en la 
Iglesia par roquia l de San S e b a s t i á n , 
du rando cuatro horas. Han p o d i d o 
salvarse las I m á g e n e s , muchos l a p i -
ces valiosos, alhajas y ropas. T a m -
bién se s a l v ó un re tablo magnif ico , 
obra plateresca. 
FOOT-BALL 
E N M Á L A G A . — Cont i enden el 
B a l o m p é d i c o Linense con el M á l a g a 
F. C. G a n ó el pr imero por dos a cero. 
EN M A D R I D . —Luchan el At le t i c 
que hizo cuat ro goals, con el G i m -
n á s t i c o que m a r c ó uno. 
E N S A N T A N D E R . — E l M o n t a ñ é s 
y el Racing que empataron a uno . 
E N V A L E N C I A — E l Real U n i ó n , 
m a r c ó siete y el M o g i e l cuatro. 
E N L E Ó N . — E l t i tular ocho y el 
D e p o r t i v o tres. 
E N S A N S E B A S T I Á N . — A causa 
del mal t iempo se s u s p e n d i ó el par-
t ido anunciado, así como la carrera 
cicl ista proyectada. 
SONETO 
I I S Í V I E I R I N J O 
Es el invierno la es tac ión del frió, 
de las lluvias y vientos, de la nieve, 
y de la escarcha que en llovizna breve 
cubre las calles de capuz sombr ío . . . 
¡Cómo recuerda el pensamiento mío 
aquella madre que en quejido leve, 
camina vacilante mientras llueve 
copiosas gotas de glacial roc ío! 
¡Pobre madre!... Llevaba agonizante, 
aterido de frío, necesitado, 
al hijo de su cuerpo extenuado, 
que en un postrer mirar, ya vacilante, 
contemplaba a su madre tras un manto 
mojado por la lluvia y por el llanto. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vill.11 de la Concepción, 1926. 
Doña Jesús Manzanares 
No por esperado, lia producido ayer 
menor impres ión , el funesto desenlace 
de la prolongada enfermedad sufrida, 
con res ignación cristiana, por la esti-
mada señora . 
En el curso de la dolencia, fué reco-
nocida por muchos eminentes m é d i c o s 
de Málaga y Granada, a más de la asis-
tencia constante de varios galenos an-
tequeranos, entre ellos, el ilustre sobri-
no de la enferma, doctor Blázquez . El 
d i agnós t i co fué muy diverso y opuesto. 
Realmente pierde la vida, sin saberse 
con fijeza la causa engendradora de la 
muerte. Sí se sabe, que aquella robus-
tez y salud que tanto acrecentara la be-
lleza de Jesús Manzanares, fué aniqui-
l á n d o s e día por día, hasta quedar con-
sumida en esqueleto aquella figura arro-
gante. 
Mujer muy catól ica, de buena intel i -
gencia, de dis t inción, s impat ía y bon-
dad; fué hija amantisima; hermana cari-
ñosa , y esposa modelo que hizo feliz a 
su marido, nuestro en t r añab l e amigo 
don Vicente Bores Romero. Este tam-
bién la c o r r e s p o n d i ó . Constituyeron 
matiimonio verdaderamente ejemplar. 
La vida conyugal estuvo siempre alenta-
da por amor y desvelo in tens í s imo del 
uno para el otro. 
Baja al sepulcro la dama virtuosa, 
cuando aún era joven. Queda aquí el 
esposo amante, sumido en dolor. Dios 
dispuso de ella y hay que acatar el de-
signio divino, q u e d á n d o l e al Sr. Bores 
la tranquilidad dé haber agotado todos 
los recursos de la ciencia, intentando 
salvar la vida de la c o m p a ñ e r a adorada. 
En la gran manifes tación de duelo 
que tuvo lugar ayer tarde para conducir 
el" cadáver a la últ ima morada, tuvo 
puesto todo lo que vale en Antequera, 
pues desde la autoridad, hasta la clase 
obrera, ha l l ábase excelentemente repre-
sép t ada . Todas las clases sociales qui-
sieron rendir tal tributo de afecto. 
Si vínculos de estrecho parentesco no 
hubieran unido a varios de los que re-
dactan este per iód ico , coií la s eño ra 
Manzanares Sorzano; serian bastantes 
los del car iño grande que, de toda la vi-
da, les liga al desconsolado viudo, para 
tomar parte profunda en el dolor que 
embarga en estos momentos el co razón 
de nuestro amigo, y de los hermanos de 
la infortunada Jesús . 
E S P E C T A C U L O S 
S a l ó n Rodas 
.Anoche hizo su reapar i c ión la nota-
ble c o m p a ñ í a de zarzuela y opereta de 
Pedro Barreto, debutando con las pre-
ciosas obras «La Bejarana» y «Juanilla 
la Perchelera,» 
En la primera, se distinguieron las 
s eño ra s Prados, Formas, y los s e ñ o r e s 
Caballer, Barrera y Barreto, estando és -
te inimitable. La obra gus tó mucho al 
públ ico . 
En «Juanílla la Perchelera» una boni-
ta obra de costunrbres m a l a g u e ñ a s , se 
distinguieron, las s e ñ o r a s Guerra, Pra-
dos y la caracter ís t ica señora Moscat, y 
los s eño re s Caballer y Barreto, que h i -
zo las delicias del púb l i co . 
Para esta noche se anuncia en pihue-
la sección «Benamor» , opereta en tres 
actos inspirada en una leyenda persa, 
libro de Antonio Pazo y Ricardo Gon-
zález del Toro, música del maestro Lu-
na; y para la segunda, la especial en un 
acto «Sanator io del amor» . 
Dada la festividad de hoy. es seguro 




Al subir ayer en Pizarra al tren correo 
q u é habia de conducirlo a esta pobla-
ción, con otros c o m p a ñ e r o s , el mozo 
del actual reemplazo Benito Acedo Cru-
zado tuvo que aguardar en el estribo a 
que le hicieran sitio en el coche. 
Ya en marcha el tren, no vió el desdi-
chado la proximidad del puente que a la 
salida de aquella es tac ión existe, contra 
el cual c h o c ó la portezuela, d á n d o l e tan 
tremendo golpe que lo de r r ibó brusca-
mente. 
Los timbres de alarma y los disparos 
que hizo la Guardia c ivi l , lograron de-
tener la marcha del convoy, a unos dos 
k i lómetros del referido puente. 
D e s c e n d i ó la pareja de la Guardia c i -
vi l , los sargentos talladores y varios 
paisanos del recluta, y cuando llegaron 
al lugar del suceso, se encontraron con 
que la madre y otros familiares del mo-
zo, que sin duda debieron ver caer, ro-
deaban su cadáver , d e s a r r o l l á n d o s e es-
cena do loros í s ima . 
El desgraciado recluta tenia hundida 
la base del c ráneo , saltado un ojo y ro-
tas las m a n d í b u l a s . 
Varias noticias 
Se ha mejorado de su ataque gripal , 
nuestro querido amigo d o n j u á n Cuadra 
Blázquez. 
— El estimado joven, y estudioso con-
table de Hacienda, don Jesús Villarejo 
Ramos, ha sido destinado a T e t u á n , a 
plaza importante, ganada por concurso, 
en las oficinas del protectorado espa-
ñol. Nuestra cordial enhorabuena. 
— Pasa unos d ías en esta pob lac ión , 
nuestro buen amigo don Pedro Puche, 
exprofesor de Instrucción Públ ica . 
— Ha dado a luz una hermosa niña , 
la distinguida seño ra doña María M u -
ñoz Gonzá lez del Pino, esposa de nues-
tro muy querido amigo d o n ' l o s é M u ñ o z 
Checa. Tanto la madre como la recién 
nacida, es tán perfectamente de salud. 
Nuestra enhorabuena. 
— Con motivo de la desgracia que 
aflige a su familia, por la muerte de do-
ña Jesús Manzanares Sorzano de Bores, 
p a s ó aquí unas horas el ilustre doctor y 
sobrino de la finada, don Francisco 
Blázquez Bores, que anoche tuvo que 
marchar a Madr id . 
— Encuén t rase aquí , para pasar estos 
d ías festivos al lado de su familia, el 
ilustrado Maestro Nacional, don Miguel 
Narváez Cabrera. 
— E n c u é n t r a s e muy mejorado de la 
grave infección intestinal que le retiene 
en cama, el aventajado estudiante don 
Juan Vergara G ó m e z , 
— En la iglesia de San Pedro tuvo lu-
gar el jueves últ imo, la torna de dichos 
de la s impát ica y bella señor i ta Teresa 
Garc ía Garc ía , con el Cajero en esta 
pob lac ión del Banco Españo l de Créd i -
to, don Joaquín Jaén Sánchez , querido 
amigo nuestro. 
— Los ínt imos del s eñor Arenas, le 
han regalado preciosa y rica pluma es-
tilográfica de oro, para que con ella au-
torice su primer documento públ ico en 
Barcelona. 
— Nuestro querido amigo, el Teniente 
Coronel don Francisco Astorga, ha de-
jado de pertenecer al Regimiento de 
Meli l la , para ser destinado a la Coman-
dancia Mili tar de Osuna. 
-Se ha reintegrado a sus funciones de 
Teniente de Alcalde, terminado su vía-
je, nuestro querido amigo don J o s é Ro-
jas Pérez. 
— Han regresado a Falencia, el nota-
lio de aquella capital y buen amigo, 
don Rafael J iménez Vida y familia. 
— Se ha reintegrado al ejefcicio de 
su cargo, concluida la licencia, el Regis-
trador de la Propiedad, nuestro, distin-
guido amigo don José Cazoiia. 
Los reclutas 
Durante los d ías de hoy, m a ñ a n a y 
pasado, se verifica la concen t rac ión de 
mozos, que ya a n u n c i á r a m o s . 
Para Africa han de ir destinados 162,. 
mediante sorteo que se ce lebra rá el jue-
ves. Para cuerpos de guarnic ión en Ba-
dajoz, Alcalá de Henares y Madr id 102. 
Para otros de guarnic ión en San Roque, 
Cádiz , Jerez, C ó r d o b a , Puerto de Santa 
María y Sevilla, 212. Para Quadalaja-
ra, 1 y Zaragoza, 1. Para Canarias, 7. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
Qiiili ÍÉIÉHIIÍIÉ puní Mu Uralita S. ñ . M m en AÉfiora: Múmi l 
NOTICIERO DEü bUHES 




Bendiciones del cielo 
La Cantina Escolar Anteque-
rana, que un día feliz, (asi lo 
llamaremos siempre) nos ins-
piró Dios , c o m o iniciativa 
nuestra, dedicada ún i camen te 
a favorecer a los niños pobres 
e incultos; a servir con nuestra 
modesta c o o p e r a c i ó n la causa 
sagrada de la Caridad y de la 
Enseñanza , y probando el en-
tus iás t ico amor y fervorosa 
s impat ía que por Antequera 
sentimos desde el primer dia 
que tuvimos la dicha y el ho-
nor de conocerla; dotar a esta 
gran ciudad, de inst i tución tan 
benemér i t a como son las can-
tinas escolares; aquella idea 
nuestra, que desde su primer 
momento colocamos, junta-
mente con las cuartillas en que 
desarrollamos la iniciativa, ba-
jo el áu reo manto de la Coro-
nada Imagen de la Virgen de 
los Remedios, Patrona de An-
tequera; indudablemente ha si-
do aceptada por Dios y por su 
Santa Madre, y es más , ha me-
recido las celestiales bendi-
ciones. 
Que asi Dios lo ha dispues-
to, lo prueban, en piimer tér-
mino las s impa t í a s generales 
que logró despertar aquella 
nuestra iniciativa, pues muy 
pocos fueron los corazones 
que despreciaron nuestro lla-
mamiento, que merec ió casi 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n en todos 
los sectores sociales,aun cuan-
do algunos, pocos también , la 
rodearan de i'm hálito de duda 
sobre si habr ía la bastante 
constancia en el iniciador, pa-
la llevar a realidad práct ica la 
Cantina Escolar Antequerana. 
Tan luego ape rc ib ióse el in i -
ciador de esa duda, escr ib ió un 
art ículo titulado «Cons tanc ia , 
constancia y . . . c o n s t a n c i a » , 
que, un tanto ené rg ico , fué muy 
leído, releído y comentado, y 
que nos c o n c e d i ó la satisfac-
ción de ver disipada la duda 
sobre nuestra energía moral 
para llevar a té rmino feliz 
nuestra iniciativa. 
Días d e s p u é s , el Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera, 
tomaba con ca r iñosa conside-
ración nuestras excitaciones de 
prensa, y acordando felicitar-
nos por aquellas c a m p a ñ a s en 
favor de Antequera, dec id ió , 
como lo ha hecho, consignar 
la suma de CINCO M I L pese-
tas como ensayo y por este 
año , en su presupuesto, dedi-
cada a Cantina Escolar Ante-
quetana. 
El jueves úl t imo, d e s p u é s de haber 
sido honrado con la acep t ac ión del car-
go de Tesorera de Honor y de Méri to 
que tuvimos la honra de ofrecer a la 
dignís ima, respetable y distinguida se-
ñora d o ñ a Elena de Arco de las Heras, 
virtuosa viuda del gran patricio, y mo-
delo de ciudadanos, D. Francisco Ove-
lar y Cid; tan cristiana dama, con la 
magnanimidad cristiana que atesora su 
hidalgo corazón , aceptando el cargo ci-
tado, nos autor izó para que inser táre-
mos su pres t ig ios ís imo nombre, en las 
listas de suscr ipc ión , para Cantina Es-
colar Antequerana. 
Doña Elena de Arco, viuda de Ove-
lar, ha suscripto TRES M I L pesetas, pa-
ra los comienzos de Cantina Escolar 
Antequerana. 
Una modesta ag rupac ión de hombres 
trabajadores antequeranos, ha escrito 
al «So! de Antequera» ofrec iéndole pa-
ra el mismo fin, de una vez, V E I N T I -
CINCO pesetas y semanalmente tantos 
reales (25 cén t imos) como socios tenga 
la citada ag rupac ión . 
No queremos poner comentarios a 
esos tres rasgos que dejamos s e ñ a l a d o s . 
Canto a S. M. la Reina de España 
Augusta Presidenta de la Cruz Roja 
LEMA: TRES CORONAS 
(Esta poesía ha obtenido el premio de Honor en los Juegos Flora-
les celebrados por la Cruz Roja en Albacete el «Dia de la Raza»). 
Señora : llego a vuestra real presencia; 
La frente inclino, el c o r a z ó n levanto. 
Pido para . cantaros, indulgencia, 
Y, como Vos me la o to rgá i s , os canto. 
Pero tengo entre tanto 
Que abatir hasta el suelo la mirada. 
Pues no puede, por débil y menguada, 
Resistir vuestra luz, aunque la busca 
Y en su divina claridad se anega. 
Que si el fulgor de una corona, ofusca, 
El resplandor de tres coronas, ciega, 
Y en Vuestra Majestad, deslumbradoras, 
Hay' tres coionas como tres auroras! 
los bienes el Supremo Artista, que 
Reparte a la criatura. 
Puso, Señora , en vuestras nobles sienes 
Por primera corona, la Hermosura; 
Hermosura de prueba tan colmada 
Que basta veros para estar probada. 
De cuanto más esplendoroso y bello 
Dotara a la Creac ión , su diestra ¡nano 
T o m ó el prodigio o recogió el destello 
Para formar con ello 
Vuestro mstro, divino m á s que humano: 
Rayos de sol os puso por cabello. 
Diafanidad de tules 
En vuestros ojos, como el cielo, azules, 
Inmaculada nieve en las mejillas; 
Y, porque fueran mucho más graciosas 
Las matizó con rosas muy sencillas... 
¡Oh, de Dios las sublimes maravillas; 
Hacer que nazcan de la nieve, rosas! 
Y eso. Señora sois, rosa galana 
Como la rosa de los. campos, bella, 
Y si ella es de las flores, soberana. 
Soberana también sois como ella, 
Y como ella, al ostentarla pura, 
La corona ceñís de la Hermosura! 
b a ñ a . 
quiso vuestra suerte, y nuestra suerte. 
Que el Rey de España , un dia 
hallara en mitad de su camino, 
Y una a t racc ión tan fuerte 
Sint ió hacía Vos, tan honda s impat ía 
Le hubisteis de inspirar, que su destino 
Bien pronto al vuestro por amor se unía. 
Desde el cielo brumoso de Inglaterra 
Vinisteis al d iáfano de España ; 
Vibró de gozo al veros esta tierra, 
Y hasta ese mar que nuestras costas 
Cuando pisás te ís tierras e s p a ñ o l a s . 
Una Marcha Real puso en sus olas! 
Después . . . fiestas nupciales, 
Y entre marchas triunfales, 
Y entre el ronco tronar de los c a ñ o n e s . 
Llevando en vuestros ojos celestiales 
Presos de admirac ión , los corazones, 
Al recibir las santas bendiciones 
Y por fuero de leyes nacionales, 
La corona ceñis te is , e s p a ñ o l a . 
Para que nO tuviérais una sola... 
¡Y esa que en Vos ya la segunda era 
Un tiempo fué del mundo la primera! 
No es rara maravilla 
Que como madre lo querrais, Seño ra ; 
Y como toda madre, cuando llora 
Su hijo, se desvela 
Por enjugarle, ca r iñosa , el llanto, 
Y si puede, remedia su quebranto, 
Y si no puede, al menos, le consuela, 
Así Vos, cuando E s p a ñ a 
De la guerra sufrió la intensa herida 
Y sus hijos—¡los vuestros! —sangre y vida 
Daban en la fatídica c a m p a ñ a , 
Dejando a lcázar y esplendor reales 
Errába is por doquiera 
Convertida de Reina en enfermera 
Por asilos y tristes hospitales 
Alentando, curando, socorriendo 
Al que en el lecho del dolor yacia 
Y el úl t imo suspiro recogiendo 
Del soldado infeliz que estaba viendo 









Yo os v i , yo os v i . Señora , 
La tarde de María Inmaculada 
Entrar en la ciudad que eterno dora 
El sol, y por el mar está b a ñ a d a . 
Má laga la gentil... Como la Aurora 
Tras de la noche lóbrega y cerrada 
Va disipando tenebrosos velos, 
Así Vos, nueva Aurora sonrosada, 
Aparecisteis disipando duelos... 
No la pompa real, no el gran alarde 
De las armas cubriendo lá carrera 
Os esperaban en aquella tarde 
En que en t rába i s a guisa de enfermera; 
Asi vuestra virtud lo quiso, austera. 
Mas no pudisteis evitar. S e ñ o r a , 
Que por himnos y salvas de c a ñ o n e s 
El pueblo, viendo en Vos su bienhechora. 
Otra salva os rindiera, atronadora. 
De aplausos y de ardientes bendiciones! 
Augusta Presidenta 
De esa legión sublime de cruzados 
Que lleva en el brazal una Cruz Roja, 
En Vuestra Majestad se representa 
Y culmina y alienta 
Tan santa Insti tución; y los soldados 
Heridos, en mitad de su congoja, 
Y los enfermos en su afán doliente, 
Y la nación entera que os aclama. 
Todos os rinden fervorosamente 
Otra corona que os da rá m á s fama: 
¡La de la Caridad..! ¡y es la tercera 
Que en vuestra sien gloriosa reverbera! 
¡Salve, Reina gentil de la Hermosura! 
¡Salve, Reina de España ! 
¡Salve, de caridad ardiente y pura 
Soberana también!. . . De cuanto b a ñ a 
El ibér ico mar con anchas olas 
Hasta la altiva c á n t a b r a m o n t a ñ a 
¡Veinte millones de almas e s p a ñ o l a s 
Os respetan, os aman, on admiran 
Y en vuestros ojos m á g i c o s se miran! 
El cielo os colme de salud, y haga 
Que a manera de un astro que fulgura 
Con luz que siempre dura 
— Pues la que enciende Dios nunca se apaga 
Vuestra vida que es luz, lance destellos 
De" amor, a vuestros s ú b d i t o s fervientes, 
Y reinéis tantos a ñ o s para ellos 
¡Como rayos de sol resplandecientes 
Os puso Dios, Señora , por cabellos! 
CARLOS VALVERDE. 
V i d a M u n i c i p a l 
Los hombres de bien; las conciencias 
justas y honradas, que lo [uzguen. 
Unicamente, queremos que todos, r i -
cos, medianos, acomodados y hasta los 
pobres que no sean de solemnidad, 
siendo antequeranos, cada cual según 
sus fuerzas, por amor a Antequera, im i -
ten al Excmo. Ayuntamiento, a la digní-
sima Sra. viuda de Ovelar, y a ese gu i -
po de trabajadores antequeianos. 
Expuesto nuestro anterior deseo de 
que todos cuantos sean de Antequera y 
en ella vivan y amen a Antequera contri-
buyan al sostenimiento y fundación de 
Cantina Escolar Antequerana, termina-
remos estas l íneas , diciendo que, cree-
mos como cristianos muy sinceros y fer-
vorosos que Cantina Escolar Anteque-
rana, gracias a Dios y a la Virgen de los 
Remedios, será prontamente un hecho. 
Y, lo será , porque el Cielo ha bende-
cido a Cantina Escolar Antequerana, 
como lo prueban ya, esos tres botones 
de muestra que dejamos citados; y lo 
seguirán probando otros muchas perso-
nas que imitarán esos tres honrosos y 
valiosos ejemplos que seguir. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de Cantina Escolar. 
[arlos Lería Bader 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 2 6 8 
Hay DOtro, para herrar ganado vacuno 
Diccionario enciclopédico 
En precio favorable y completamen-
te nuevo, se vende uno, compuesto de 
23 tomos. 
Informes en esta Admin i s t r ac ión . 
COMISION P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 29 Octubre 
Pres id ió el Sr. Alcalde acci-
dental don J o s é Rojas Arreses-
Rojas y asistieron los s e ñ o r e s 
Alcaide Duplas, Bores Romero 
y Pérez de G u z m á n . 
Se a p r o b ó el acta de la se-
sión anterior y varias cuentas 
de gastos. 
Dada cuenta de oficio del 
Sr. Jefe del D e p ó s i t o de la 4.a 
Zona pecuaria, se a c o r d ó ofre-
cer el mismo local que en a ñ o s 
anteriores, para el esiableci-
miento anual de la parada pro-
visional de caballos sementa-
les. 
Se a c o r d ó significar las m á s 
expresivas gracias a la Exenta. 
Dipu tac ión Provincial, por ha-
ber ampliado el plazo volunta-
rio de adquis ic ión de cédu las 
personales hasta el 30 de No-
viembre, a requerimiento de 
este Municipio . 
Se a c o r d ó autorizar a don 
Francisco y d o ñ a Teresa de la 
C á m a r a Gonzá lez , para hacer 
las tomas de cuartos de paja 
de agua del Nacimiento de la 
Magdalena en alcubilla de ca-
lles Higueruelos y Arcos del 
Paseo, para trasladarlos a edi-
ficios de su propiedad. 
Se a c o r d ó conceder a don 
Manuel Alcaide Duplas cuatro 
metros cuadrados de terreno 
en el cementerio para la cons-
trucción de un mausoleo, pre-
vio pago de los derechos co-
rrespondientes. 
Se a p r o b ó informe de la ins-
pecc ión de Obras municipales 
en instancia de don José Palo-
mino, y fué aprobado igual-
mente el presupuesto para la 
recons t rucc ión del pretil de las 
Almenillas (Plaza Alta), que 
importa 1635'90 pesetas. 
Se a c o r d ó autorizar a don 
José Carreira Ramírez, para 
establecer un grupo e lec t róge-
no en calle de Calzada. 
Se a c o r d ó convocar por la 
Alcaldía el oportuno concurso 
entre los industriales del ramo, 
para el tapizado de los mue-
bles del juzgado municipal. 
Se a p r o b ó la l iquidación del 
consumo de fluido eléctr ico 
durante el mes de Septiembre. 
Se a c o r d ó otorgar al alumno 
m á s necesitado, la beca que 
existe vacante en el Colegio 
de San Luis Gonzaga. 
Se dió lectura a atenta co-
municac ión de la Sociedad de 
obreros carpinteros, ebanistas 
y sus afines, titulada « Los 
Conscientes>. participando el 
acuerdo de poner a disposi-
ción de la Directiva de la Can-
tina Escolar 25 pesetas y la promesa de 
abonar cada asociado una cuota espe-
cial mensual de 25 cén t imos por todo el 
tiempo que funcione la Inst i tución. 
Al propio tiempo ruegan al Excelen-
tísimo Ayuntamiento la pronta inaugu-
ración de la Escuela de Artes y Oficios, 
donde puedan adquirir los aprendices 
los necesarios conocimientos. 
La Comis ión a c o r d ó significar su 
agradecimiento a la Sociedad referida 
por tal de te rminac ión ; y en cuanto a la 
apertura de la Escuela, hacerles presen-
te que el Ayuntamiento se preocupa con 
el mayor interés de ultimar los prepara-
tivos para su ins ta lac ión definitiva, la 
cual ha de quedar terminada en fecha 
p róx ima . 
Leída la atenta comun icac ión que d i -
rigen ios RR. PP. Francisco de Castro y 
Rafael de Antequera, presidente y se-
cretario respectivamente de la Junta or-
ganizadora de las fiestas que han de ce-
lebrarse el p róx imo a ñ o con motivo del 
VII centenario de la muerte de S. Fran-
cisco de Asís, invitando al Excelent ís i -
mo Ayuntamiento para que forme parte 
de la expresada Junia, se a c o r d ó dar 
cuenta ai Pleno para que acuerde la 
URflUTA S. A. 
NOTICIERO DELi LiÜNES 
c o o p e r a c i ó n que lia de prestarse a tan 
so l emní s imas fiestas. 
El Sr. Pérez de G u z m á n rogó se pre-
senten a la mayor brevedad a la apro-
bac ión de la Comis ión las taiifas de au-
tomóvi les , como así mismo se otorgue 
el contrato para el arrendamiento de 
casa en calle Mart ín Gut iér rez con des-
tino a escuela pública; a los que contes-
taron cumplidamente los Sreb, Bores 
Romero y la presidencia. 
El Sr. Rojas Arreses manifes tó que, 
h a b i é n d o s e consignado en el presu-
puesto en ejercicio diversas cantidades 
para mejorar las condiciones de aguas 
públ icas a los anejos, tenia que hacer 
presente por lo que se refiere a La Joya 
que se hace muy difícil en esta é p o c a 
del a ñ o la ejecución de ninguna obra 
relacionada con la tubería por tener ne-
cesidad de practicarse las excavaciones 
en terrenos ya sembrados propiedad de 
particulares, por lo que se imponía su 
aplazamiento hasta el p róx imo verano. 
Por tal motivo y considerando que en el 
día es tán bien abastecidos aquellos ve-
cinos y que para el est ío ha de regir 
nuevo presupuesto en e l que forzosa-
mente ha de tener cons ignac ión la me-
jora aludida, podía disponerse de la 
cantidad presupuestada en este semes-
tre para La Joya e invertirla en las obras 
de reparac ión de la tubería de Villa-
nueva de Cauche, la cual lleva más de 
treinta a ñ o s establecida y por haberse 
colocado antes de la cons t rucc ión de la 
carretera va hoy por algunos sitios a 
mucha profundidad y se hace muy difí-
cil el descubrirla cuando hay necesidad 
de repararla. Dijo que al presente se 
encuentra aquella tubería en p é s i m a s 
condiciones y obstruida en su mavor ía , 
por lo que hay necesidad de sustituirla 
en su totalidad e instalarla previo per-
miso de Obras Públ icas y en el trayecto 
de un ki lómetro por el paseo de la ca-
rretera, con tubos de una pulgada, sien-
do preciso para terminar las obras, que 
son de suma urgencia, transferir la can-
tidad que ha de invertirse por las razo-
nes dichas en la instalación de la tube-
ría de La Joya, previos los t rámi tes con-
siguientes. 
La Comis ión así lo a c o r d ó . 
Un donativo y un artículo 
Hemos recibido de don Fidel G ó m e z , 
de Bobadilla, donativo de tres pesetas 
para la Cantina Escolar, con un ar t ículo, 
que por su gran extens ión , nos vemos 
imposibili tados de dar cabida. Elogia-
mos el buen deseo del estimado amigo. 
m se i i f m 
Una verdadera propaganda 
A l público hay que convencerlo con 
la verdad, porque con la verdad se 
puede i r a todas partes y la Casa 
Berdún quiere demostrar: 
Primero, que vende más y mejores 
géneros que nadie. 
Segundo, que vende más barato que 
nadie, y como propaganda y demos-
tración ofrece: 
Abrigos para caballero, a 25 pesetas. 
Pellizas, a 15. 
Impermeables ingleses, a 25. 
Impermeables ingleses para niño, 
a ¡2.50. 
Trajes hechos, a 30. 
Cobertores de Antequera, a 30 reales. 
¡Hay mantas hasta 9 reales 
y de fleco para campo, hasta 4 ptas! 
Bayetas para camillas y refajos 
a 2 reales. 
Camisetas punto inglés a 2 reales 
Refajos punto inglés, a 6 reales. 
Servilletas hilo, a real 
Las más grandes, a 2 reales 
Bufandas y echarpes todo seda, 
a 2 pesetas. 
Medias de hilo, a seis gordas. 
Calcetines clase buena, a siete chicas. 
Pañuelos a perra chica 
Cortes de trajes buenos desde 6 ptas 
D. Antonio Arenas 
El viernes a b a n d o n ó esta pob lac ión 
para trasladarse a Barcelona, el Sr. Are-
nas Sánchez del Rio, y posesionarse de 
la Notar ía que ha de servir en la capital 
de Ca ta luña . Es este,pues,ya el momen-
to en que con mayor libertad de acción 
podemos dedicar unas líneas a la per-
sonalidad del caballero y del funcio-
nario que deja de convivir en Anteqne-
ra, pues aun los espír i tus más t a c a ñ o s 
y menos sensibles, no p o d r á n escudri-
ñar en lo que digamos, otros es t ímulos 
que los que a todo hombre de siquiera 
mediana nobleza, debe inspirar la ob-
servac ión y aprec iac ión de gratas reali-
dades, en la conducta y desenvolvi-
miento en la vida, y especialmente en la 
profesional, del conciudadano, con mu-
cho mayor motivo, si la función social 
que d e s e m p e ñ a este, es de naturaleza 
tan delicada y augusta como la del fe-
datario públ ico , condensada en la frase 
«Nihil prius fide». 
El Sr. Arenas vino aquí hace bastantes 
a ñ o s , en é p o c a harto difícil para que 
pudiere, no ya prosperar en el ejercicio 
de la profesión, sino defender la situa-
ción económica , cubriendo gastos del 
estudio y necesidades particulares. Des-
e m p e ñ a b a n por entonces la misión no-
tarial dos antequeranos muv queridos, 
de memoria imperecedera: Don Rafael 
Talavera y don Gaspar Castilla, ambos 
inteligentes, y entre los dos, afianzada 
la confianza y s impat ía de cuantas per-
sonas tuvieran, en la ciudad y pueblos 
del distrito,que otorgar documentos pú-
blicos de tal índole . 
Hac íase , pues, casi imposible a la ac-
tuación del Notario nuevo y forastero, 
desarraigar aquellos profundos y fuer-
tes vínculos , intimados por el paisanaje. 
Don Antonio Arenas, c o m p r e n d i ó 
bien pronto, que las circunstancias lo-
cales no le halagaban; pero, hombre de 
energ ías espirituales y físicas, confió el 
éxi to , aunque lejano, a la constancia en 
labor profesional concienzuda, estudio-
sa, proba, activa, garantizadora hasta 
en los menores detalles, de los dere-
chos de los contratantes que a su bufe-
te acudieran; y labor tal, desarrollada 
en un ambiente de modestia, corrección 
y afectuosidad en el trato con las gen-
tes, hizo que germinara quizá antes de 
lo que esperase, su obra. 
Cuando el horizonte de su porvenir 
en Antequera, comenzaba a despejarse, 
y la aurora del día del triunfo, le envia-
ba las primeras brisas acariciadoras; 
cruel golpe del infortunio, a r reba tó le a 
la virtuosa c o m p a ñ e r a de su vida, lle-
vando al hogar feliz, tristezas y preocu-
paciones, aumentadas ante la vista de 
una porc ión de niños sin madre. 
El s eñor Arenas, hizo frente a tan ru-
do embate de la desgracia, y r e d o b l ó 
abnegadamente el esfuerzo por conti-
nuar la ruta emprendida en su labor 
profesional. Y año tras año , fiel en ella, 
logró al cabo de unos cuantos que no 
rebasaron de siete, (más de quince ha 
ejercido aqui), hacerse de clientela ex-
celente, la cual depositara en ese fun-
cionario, el m á x i m o de la confianza a 
que en el ejercicio de su carrera puede 
aspirarse. Claro es, que la relativa tem-
prana muerte de aquellos c o m p a ñ e r o s 
suyos, hizo crecer el número de escritu-
ras en su protocolo; pero las cara te r í s -
ticas relevantes de su personalidad co-
mo Notario, y el prestigio que ella da-
ba a la función notarial, estaba ya an-
tes determinado y firme, en el án imo 
del públ ico , y és te sabía rendir tributo 
a ello. 
Muchos millares de documentos ha 
autorizado ese Notario en Antequera. 
Difícilmente e n c o n t r a r á n s e algunos que 
hayan necesitado de otro otorgamiento 
para ac larac ión de cualquiera c láusula , 
y ninguno ha habido que diera motivo 
a pleitos. 
La frase de Costa: «Notaría abierta, 
juzgado c e n a d o » , apreciando que el 
número de sentencias judiciales ha de 
estar en razón inversa del número de 
escrituras, cuando el Notario sea perso-
na jurispeiita; cumpla con el deber de 
ilustrar a las partes, en sus respectivos 
derechos y obligaciones, y sepa traducir 
su voluntad en lenguaje claro, preciso y 
ordenado; tiene y tendrá siempre en el 
•Sr. Arenas, en bien del públ ico que sir-
va, in té rpre te eficaz. 
Antequera, por su parte, ha sabido 
corresponder, justo es reconocerlo, a 
las cualidades y virtudes de ese ilustre 
funcionario, hac iéndo le objeto de toda 
suerte de consideraciones. En ese orden 
de cosas, ha llegado el públ ico; profe-
sionales de carác te r judicial, y autorida-
des, a lo que quizá en parte alguna se 
llegue,no obstante los «rigores» dictato-
riales del nuevo régimen, y los «abusos» 
de ley que se pregonan. Es hora de sin-
ceridades, y bien sabe el Sr. Arenas que 
solo respetos y s impa t ías a él, de que 
participara también su otro digno com-
p a ñ e r o , pudieron mantener aqui lo que 
3 a no cont inúa, ni podía seguir. 
. Y para dar fin a estas lineas: Don An-
tonio Arenas deja en Antequera estela 
de gra t í s imos recuerdos, en todos los 
aspectos de su vida, y amistades y afec-
tos sinceros y hondos, que ni el tiempo 
ni la ausencia han de enfriar. 
Deseárnos le mucha salud y venturas, 
que bien las merece. 
De interés para los aspirantes a 
destinos públicos 
Todos los licenciados del Ejército 
que hayan servido cinco meses, como 
mínimo, pueden solicitar destino civi l , 
con arreglo a la nueva Ley de Destinos 
Públ icos . Todos los meses publica la 
«Gaceta» numerosos destinos vacantes, 
para su prov is ión . 
Para más detalles, dirí janse a calle 
Trinidad de Rojas, 37 (antes Lucena). 
La familia de 0\?elar 
Hay en todas las ciudades, f a m i -
lias cuyos apel l idos van unidos s iem-
pre, a toda obra mer i tor ia y b ienhe-
chora para la co lec t iv idad c iudada-
na. Ante esa clase de familias, el 
pueblo siente d e v o c i ó n . Ellas encar-
nan los sent imientos m á s augustos 
que el c i i s t ian ismo inspira; l o s de la 
car idad en sus diversas manifesta-
ciones. Ellas significan constante-
mente, el v í n c u l o que debe exist ir en 
toda sociedad regida por la fe y la 
r a z ó n , entre el poderoso y el d é b i l ; 
entre la opulencia y la pobreza; en-
tre el capi tal y el trabajo. 
De entre esas familias, la de O v e -
lar y C i d , es en Antequera una de 
las que m á s se d i s t inguen . 
La manera crist iana, del icada y a l -
tamente c ív i ca , de c ó m o e n t e n d í a 
sus deberes para con Dios y con la 
H u m a n i d a d aquel i no lv idab le don 
Francisco Ove la r y C i d , lo p a t e n t i z ó 
al establecer en su d i s p o s i c i ó n testa-
m e n t a r í a el gran PREMIO OVELAR. 
En esa i n s t i t u c i ó n b e n e m é r i t a , ex-
p r e s ó a q u é l hombre bueno, toda la 
grandeza de su alma, ante las t o r t u -
ras del dolor , por la p é r d i d a del hi jo 
ido la t rado . P e n s ó , que en el e s t imu-
lo a la infancia escolar antequerana, 
y a la j u v e n t u d universi tar ia grana-
dina , mediante a q u é l val ioso PRE-
MIO, para iniciar y adentrarse en la 
senda de la v i r t ud y el trabajo, con 
fe y entusiasmo; hallaba el padre 
a m a n t í s i m o , el mejor modo de h o n -
rar y perpetuar el recuerdo del ma-
logrado hi jo . 
T a l rasgo de Ovelar y C i d , i m -
p u l s ó a cierta p luma de las que re-
dactan este p e r i ó d i c o , a pedir y o b -
tener, que la c iudad test imoniara su 
agradecimiento , dando ese ape l l ido , 
por nombre a una calle p r inc ipa l ; 
idea que fué acogida con agrado en 
la inmensa m a y o r í a del vec indar io , 
quedando reducida a la m í n i m a ex-
p r e s i ó n los repulgos de los contados 
r i d í c u l o s intransigentes, que cons i -
derara incompat ib les las ideas res-
petables que profesara a q u é l bene-
m é r i t o c iudadano, acerca de la fo r -
ma de gob ie rno de los pueblos, con 
la c o n c e p c i ó n y r e a l i z a c i ó n de obras 
sociales en t r i bu to a D i o s y á la 
Patria. 
Y las manifestaciones de aquel es-
pí r i tu exquis i to , e s t á n cons tantemen-
te mantenidas, en la c iudad , por esa 
santa s e ñ o r a que fué esposa del buen 
c iudadano, y por sus hijas. 
N o hay o c a s i ó n en que deje de 
evidenciarse. 
Ahora , y a v i r t ud de la hermosa 
in ic ia t iva de nuestro i lustre y q u e r i d o 
co laborador don Mar i ano Lacambra , 
para cons t i tu i r la Cant ina Escolar, 
d o ñ a Elena de Arco , v iuda de O v e -
lar y C i d , acepta el cargo de T e s o r e -
ra, y hace e s p l é n d i d o d o n a t i v o . 
Pero, no queda en el lo: c o n o c i e n -
do a fondo las cualidades de cr i s t ia -
no y patr iota, de ese excelente ca-
bal lero, con f í a l e el es tudio de una 
obra social bienhechora, de car idad 
y e d u c a c i ó n , a la cual puedan c o n -
sagrar la anciana dama y sus hijas, 
capi tal de relativa impor tanc ia , a l g ú n 
d í a . 
Es admirable; es digna de p r o f u n -
da gra t i tud colect iva en Antequera,, 
la labor de esa tan querida fámil ia . 
Sección religiosa 
Jubí leos-
Parroquia de Santiago 
Día 2.—Don Bar to lomé Vegas D o -
blas, por sus difuntos. 
Día 3.—-Doña María Sarraíl ler , viuda-
de Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 4 . '—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 5. —Doña Teresa Rojas, por su 
esposo don Ignacio Rojas. 
Día 6. —Don Ramón Checa Moreno, 
por sus difuntos. 
Día 7 . —Señore s Sarraíller, por sus 
difuntos. 
Dia 8.— Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Igles ia de la Sstna. Trinidad-
Desde el día 1.° de Noviembre, fes-
tfvidad de Todos los Santos, se cambia 
el horario de las Misas. Los d ías festi-
vos se ce lebra rán a las siete, ocho y 
nueve. Los restantes días de trabajo se 
dirá a las siete. 
Novenario de Animas 
Con la . misma solemnidad de a ñ o s 
anteriores se hará este año el Novena-
rio a las benditas almas del Purgatorio, 
empezando él día 1.°. C o m e n z a r á con 
el Rosario propio de Difuntos, Ejerci-
cio, Lamentos, Se rmón y Responsos en 
la Cripta. Dará principio todas las tar-
des a las seis y media. Los'sermones, a 
cargo del R. P. Ministro. 
El día de los Difuntos empeza rán las 
misas a las cinco y medía en esta igle-
sia, y la cantada será a las nueve en la 
Cripta. 
Se suplica enciendan todos los nichos. 
T r i d u o 
Los días 12, 13 y 14 del actual, cele-
brarán las Hijas de la Caridad y las Se-
ñoras de la Asociación a la Visita do-
miciliaria, en la iglesia de San Juan de 
Dios, solemne triduo en honor de su 
madre la Virgen de la Medalla Mi l a -
grosa. 
Los días 12 y 13 a las nueve hab rá 
Misa cantada. 
El día 14 a las ocho y media Misa de 
C o m u n i ó n , y a las diez Misa solemne 
con orquesta y expos ic ión de S. D. M . 
Todas las noches a las siete se cele-
brará el Ejercicio del Triduo, con expo-
sición de S, D. M . , es tac ión , rosario y 
se rmón a cargo del R. P. Zabala, misio-
nero de San Vicente de Paul. 
D E T O D O 
Accidente grave automovilista 
A las seis de la tarde del viernes, 
ocur rió en la carretera que conduce a 
Fuente de Piedra, grave accidente, que 
cos tó la vida al niño Manuel Gonzá lez 
Expós i to , que habitara con su familia 
en dicho pueblo. 
Parece ser, que el muchacho tenía la 
costumbre mala de encaramarse al au-
TÉis con j sin presión Uralita 5. \mm: 
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tomóvil que hace el servicio públ ico 
desde Antequera al indicado pueblo, 
pasando por Moll ina y Humilladero, y 
que es propiedad de don Francisco Pi-
pó; y en ese día, no obstante las repri-
mendas que le tenian lieciias, tanto el 
conductor del vehículo , como varios 
pasajeros; insistió el desventurado chi-
co en sus temerarios p r o p ó s i t o s , con 
tan mala fortuna, que c a y ó a tierra y al-
canzóle una rueda, m a c h a c á n d o l o , que-
dando muerto en el acto. 
Fué detenido el chaufeur, José López 
de Gamarra, que ingresó en la cárcel , 
hasta que se investiguen las responsa-
bilidades en que haya podido inci i r ru . 
La impres ión que se tiene del hecho, 
es, que t rá tase de una de tantas imp iu -
dencias de los muchachos, ante los au-
tomóvi les . 
Sepultados en una cantera 
En la tarde del jueves, caminaban por 
la carretera de Cauche, el matrimonio 
Carmen Hidalgo Raigón, de 40 años , y 
José Ruíz Recio, de 43, vecinos de M o u -
tilla, procedentes de Málaga , en donde 
le habían hecho ope rac ión quirúrgica a 
la mujer, y se dirigían por aquí a su pue-
blo, andando. 
Al sorprenderles la toimenta, se res-
guardaron en cueva formada por una 
cantera que existe fiélite al Romeral, 
con tanta desgracia, que d e m i m b ó s e 
un mont ículo , quedando sepultada bajo 
el terreno C á i m e n Hidalgo. 
A los gritos de auxilio del esposo, 
acudieron los peones camineros próxi-
mos, logrando desenterrar a la vict ima, ' 
que aparec ía con vida, y dando aviso a 
Antequeia, m a r c h ó enseguida un auto-
móvil con agentes de la autoridad, para 
recoger a la infeliz, siendo transporta-
da al Hospital, adonde se personara in-
mediatamente el Juzgado, y el facultati-
vo s e ñ o r Rosales. 
El estado de la desventurada Carmen, 
era giave, pues a causa del enfriamien-
to, ha sobrevenido ataque bronquial, 
c o m p l i c á n d o s e t o n afección antigua 
cardiaca. 
Ahora que llueve 
Con el mejor paraguas, apenas caen 
cuatro gotas llega usted a su casa cala-
do hasta los huesos. 
Contra el agua la única defensa po-
sible es el impermeable. Y los mejores 
impermeables de legítima tela inglesa, 
garantizado su resultado, son los de la 
CASA B E R D Ú N , infante don Fernando, 
44, al precio de 30 pesetas. 
Alumna aventajada 
Dice «El Cron i s t a» , de Málaga : 
«En los é x a m e n e s ú l t imamente veiifí-
cados en el C o n s e r v á t o i i o de Mar ía 
Cristina, ha t e r m i n a d ó sus estudios con 
nota de sobresaliente, la distinguida se-
ñorita Mai ía León López , hija de nues-
tro querido amigo don Rogelio León 
Motta. La aventajada alumna, ha cur-
sado sus estudios de piano, con la no-
table profesora d o ñ a Julia Torra .» 
La despedida al señor Arenas 
Un grupo numeroso de amigos ínti-
mos del ilustre Notario, grupo que re-
presenta lo m á s distinguido y valioso 
de la ciudad, en el orden intelectivo; 
así como lo m á s importante en razón 
de representaciones de riqueza; y ami-
gos, que con el s eñor Arenas Sánchez 
del Rio, crearon el cé l eb re casinillo «La 
Peña»; decidieron celebrar en el Hotel 
Infante, en honor de don Antonio Are-
nas, cena ínt ima. Verificóse el acto el 
jueves, reinando en todo él, la expre-
sión más efusiva de car iño y fraternidad. 
Todos esos amigos, y otros muchos, 
acudieron en la noche del viernes, no 
obstante lo desapacible de ella por la 
lluvia y el viento, a Bobadilla, a dar un 
abtazo de despedida al probo e inteli-
gente funcionario, formando la comiti-
va, numerosa caravana automovilista. 
El s eño r Arenas, m o s t r á b a s e muy 
apenado al separarse de tantos afectos, 
aunque claro es, su conveniencia en el 
traslado a Barcelona, sea grande, espe-
cialmente en orden a la educac ión de 
sus hijos, pues creemos que, bajo el as-
pecto e c o n ó m i c o , a pesar de que el se-
ñor Arenas en razón a la importancia 
de su clientela personal, —que por cir-
cunstancias de todos conocidas, no re-
fleja totalmente su buen protocolo — , 
no ha de rendirle muchos más ingresos 
la notaría barcelonesa, que los obteni-
dos de la antequerana. 
El señor Arenas, d ió el primer abrazo 
de despedida, a su gran amigo, el A l -
calde de la pob lac ión y Jefe de Unión 
Pat i ió l ica , don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas, c o n t i n u á n d o l o s en todos 
los n u m e r o s í s i m o s amigos, y en unión 
de su familia, par t ió en el r áp ido de A l -
geciras a Madrid . 
La señora Estrada 
Tras piolongada enfermedad cardia-
ca, bajó al sepulcro el miércoles en Má-
laga, la respetable dama d o ñ a Teresa 
Estrada Piiez, madre de nuestro muy 
querido amigo, el prestigioso abogado 
y elocuente orador don José Estrada y 
Estrada. 
Señora de muchas virtudes, pasa a la 
otia vida dejando en esta, memoria per-
durable de la fe, caridad, modestia y 
bondad en que inspirara todos sus ac-
tos. 
De su matrimonio con el que fué ilus-
tre magistrado don Angel Estrada, tuvo 
varios hijos. De ellos, dos son actual-
mente Religiosas Concepcionistas. Ade-
más , hay otras cinco hembras, y de los 
dos varones, don J o s é y don Eduardo, 
pe rd ió hace poco tiempo a este, cuando 
aún muy joven, brillaba ya como aitista, 
y constituyera gran esperanza de que 
llegaría por su inteligencia, cultura y 
voluntad, a la cumbre de sus aspiracio-
nes en el aite, cual lo ha logrado el otro 
hermano en el foro y en la polít ica. 
En la c o n d u c c i ó n del c adáve r al ce-
menterio, así como en el acto de darle 
sepultura, se ha manifestado en la capi-
tal, los respetos y afectos de que goza-
ra en vida la virtuosa finada, y las gran-
des s impat ías que tiene en todas partes, 
su ilustre hijo don José , nuestio queri-
dís imo amigo. 
Autoridades; corporaciones; entida-
des de todo orden; personalidades de 
la ciencia, de las letras, del aite, de la 
política, del foro, y en general, repre-
sentaciones de todos los sectores y cla-
ses sociales; todo vse lía reunido ante el 
cadáve r de la anciana dama, para rendir 
homenaje de respeto a su memoria, y 
de car iño al hijo bueno y amant í s imo . 
A ese testimonio efusivo de amistad, 
en estos tristes instantes, hemos unido 
el nuestro, y lo reiteramos hoy por estas 
líneas. 
* 
En cuanto tuvo noticia del falleci-
miento de la s eño ra madre de don José 
Estrada, t r a s l ad ó s e al lado de la familia 
doliente su amigo intimo don Juan M u -
ñoz Gozá lvez . 
T a m b i é n marcharon para asistir al 
acto de la c o n d u c c i ó n del cadáver , mu-
chos amigos de aquí , h a c i é n d o s e repre-
sentar ottos que no pudieron trasladar-
se a Alálaga. 
E l Centenario Franciscano 
en Antequera 
Sabemos por noticias particulares, 
que se está llevando a feliz té rmino la 
confección del magno programa de las 
fiestas Centenarias Franciscanas en 
nuestra ciudad, que oportunamente da-
remos a conocer a nuestros lectores, a 
quienes hoy anticipamos los nombres 
de los que componen la Junta organiza-
dora de las mismas. 
La presidencia honoraria, lia sido 
ofrecida al i l tmo. s e ñ o r Obispo de la 
Dióces is , y al M . R. Padie Provincial 
de los Capuchinos de Andalucía . 
Entre las s e ñ o r a s que forman la Junta 
de Damas, figuran: d o ñ a Ana Ramírez, 
viuda de Moreno; d o ñ a Rosalía Laude, 
viuda de Boude ré ; s eño ra Marquesa de 
Cauche; d o ñ a Carmen Lora, de Bláz-
quez; d o ñ a Gettrudis Casasola, viuda 
de Luque; señora Condesa de Colcha-
do; doña María Luna, de Moreno; d o ñ a 
Teresa Carrera, de Garc ía ; d o ñ a María 
Jesús García , viuda de Morales, y d o ñ a 
Pilar Muñoz , de Moreno. 
La Junta de caballeros, está integra-
da, por los s e ñ o r e s siguientes: M . R. 
Padre G u a r d i á n de Capuchinos; s eñor 
Alcalde de la ciudad; don Mariano La-
cambra, Juez del Partido; don juan M u -
ñoz Gozá lvez ; don Joaqu ín Rodríguez; 










Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, 12,50 utas, arroba 
Clase 19 a.B.0 w H 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 




ría F e r n á n d e z , y R.-Padre Rafael de An-
tequera, Secretario de la Junta. 
A juzgar, pues, por los valiosos ele-
mentos que componen las Juntas, y 
otros que t omarán parte muy activa en 
el Centenaiio (y cuyos 'nombres muy 
pronto serán del dominio públ ico) , au-
guramos un éxito rotundo a las grandes 
fiestas Franciscanas. 
D. Francisco González Machuca 
Falleció el viernes, y se le dió sepul-
tura en la m a ñ a n a del s á b a d o , D. Fran-
cisco Gonzá l ez Machuca, antiguo labra-
dor, perteneciente a familia muy anai -
gada y estimada en Antequera. 
Fué, hasta no hace much í s imos años , 
uno de los agricultores a quienes por su 
experiencia, acudieran los que necesita-
ran de la in tervención pericial para d i -
rimir sus diferencias en las valoraciones 
de la riqueza rúst ica. Claro es, que sus 
conocimientos en agricultura, eran ante^ 
ñ o r e s al progieso que al campo han lle-
vado las modernas labores, tanto en 
orden a maquinarias, como en abonos; 
pero, siempre se escuchaban sus opi-
niones en la matetia. 
Descanse en paz el apreciable señor , 
y reciba su familia nuestro p é s a m e . 
Don Martín Oliva 
Se da como seguro, que sustituirá en 
la notar ía , al s eño r Arenas, don Martín 
Oliva, que ejerce desde hace muchos 
a ñ o s esas funciones en Mont i l la . Cono-
cemos a este funcionario, desde hace 
tiempo, y hemos de ocuparnos de su 
personalidad en el p r ó x i m o número . 
Nueva Sucursal 
del Banco Hispano Americano 
Este importante establecimiento de 
crédi to , que va ampliando cada día más 
su radio de acción, ha establecido Su-
cursal en Toledo, que realizará toda 
clase de operaciones de Banca y Bolsa. 
Llevarán allí la firma de dicha entidad, 
don Carlos Camo Albás , don José M o -
Ijnero G o n z á l e z y don Auxibio Esteban 
Vargas. 
Comida íntima 
En el Hotel Infante ce l eb róse ano-
che comida íntima, con que él joven de-
pendiente y estimado amigo don Joa-
quín Almendro, se despide de su esta-
do de soltero. Asistieron don Miguel 
Berdún , don P l ác ido Pérez, don Luís 
Pozo, don José T . Torres, don Juan Ga-
rrígnez, don Manuel Barón , don Juan 
Romero, don Pedro C a ñ a s y don Anto-
nio Doblas. 
Se descorcharon bastantes botellas 
de champagne, reinando mucha alegría . 
E n el Ayuntamiento 
Sesión del Pleno del día 30 de Octubre 
Presidida por el Sr. Alcalde Acciden-
tal don J o s é de Rojas Arreses-Rojas, a 
las cinco y medía de la tarde del s á b a d o 
ce l eb ró ses ión el Pleno del Excelent ís i -
mo Ayuntamiento. Asisten los s e ñ o r e s 
concejales Cuadra Blázquez , Rojas Pé -
rez, Alcaide Duplas, Bores Romero, Pé -
rez de G u z m á n , Castilla G r a n a d o s , B l á z -
quez Pareja, Moreno Ramírez, Moreno 
Pareja, Manzanares y Rodr íguez Díaz. 
Se aprueba por unanimidad el acta de 
la ses ión anterior y seguidamente se dá 
cuenta por Secre ta r ía de los distintos 
asuntos que integran el orden del día. 
Se dá lectura por el Secretario a un 
oficio de don Carlos Moreno F e r n á n d e z 
de Rodas, en el que presenta la dimisión 
de sn cargo de Alcalde Presidente de 
este Excmo. Ayuntamiento, fundándo la 
en la imposibil idad de atender con la 
asiduidad debida las numerosas y deli-
cadas actuaciones que el cargo tequie-
re, ya que sus múlt iples ocupaciones se 
lo impiden y rogando en méri to a ello le 
sea admitida. 
El Sr. Rojas Arrases, dice que sí no 
se tratase de razones de todos conoci-
das p ropond r í a no se aceptase su dimi-
sión, pero como con ello pueden oca-
s ionárse le perjuicios, es su opin ión que-
de el asunto sobre la mesa y nombrar 
una Comis ión que estima debe ser inte-
grada por todos los Sres. Concejales 
pr( sentes, que al terminar la ses ión visi-
te a don Carlos Moreno y manifes tán-
dole el sentimiento de la C o r p o r a c i ó n 
le ruegue retire la dimis ión presentada. 
Lo que fué acordado por unanimidad. 
Visto el informe del s eñor Letrado 
de la C o r p o r a c i ó n en consulta hecha 
por el Excmo. Ayuntamiento, sobre el 
fallo de la De legac ión de Hacienda de 
la provincia en la rec lamación presen-
tada por don J o s é Garc ía Berdoy como 
Director Gerente de la Sociedad Azu-
carera Antequerana contra el presu-
puesto Municipal para el ejercicio de 
1926-27, se a c o r d ó por unanimidad en-
tablar el recurso contencioso adminis-
trativo ante el Tribunal Provincial , que 
es procedente. 
De conformidad con el informe del 
señor Letrado de la Corpo rac ión se 
a c o r d ó facultar al s e ñ o r Alcalde Presi-
dente para que formalice el nuevo con-
trato con el M é d i c o titular s eñor Aguila 
Collantes. 
A propuesta del señor Rodr íguez 
Díaz, se a c o r d ó fuese ratificado el 
acuerdo de la Comis ión Permanente in -
teresando del Gobierno sea declarado 
Parque Nacional la Sierra del Torca l . 
El s e ñ o r Rojas Arreses propuso y fue 
acordado por unanimidad conste en ac-
ta el agradecimiento de la C o r p o r a c i ó n 
al Diputado Provincial señor Rodr íguez 
Díaz, a quien se debe la feliz iniciativa 
que sirvió de base ai acuerdo tomado 
por la Excma. Dipu tac ión Provincial de 
solicitar de los Poderes Púb l i cos la de-
claración de Parque Nacional para la 
hermosa Sierra del Torcal orgullo de 
nuestra ciudad. 
El Sr. Presidente propone y fué acor-
dado ratificar el acuerdo de la Perma-
nente, haciendo constar el agradeci-
miento de la C o r p o r a c i ó n al M é d i c o se-
ñor J iménez por la merit ísima labor 
llevada a cabo durante el tiempo que 
estuvo al frente de la benéfica institu-
ción Gota de Leche. 
Y no habiendo m á s asuntos se levan-
tó la ses ión . 
U ra lita 5. A. ípra: 
